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Artiklen forueller om en unders0gelse af bcbocres oplcvelse af virksomhedcr i dercs 
boligkvartcr, hvor der blev anvendt en saerlig intervie wmetode: billedsortering. Meto-
dens anvendelighed diskuteres, dels i forhold til unders0gelsens sp0rgsmäl, dels i for-
hold til resultateme. Herigennem belyses sammenhaengcn mellem sp0rgsmål, metode 
og resultater i arkitekturforskningen. 
E THVERT FORSKNINGSARBEJDES RESULTAT er afhasngig af den metode, der bruges: metoden må kunne "fånge" problemstil-
lingen for at give et trovaerdigt resultat. I arkitek-
turforskning kan det vare sasrligt vanskeligt at 
finde "den rigtige metode", fordi vi ofte pnsker 
at unders0ge sp0rgsmål af meget kvalitativ eller 
flydende karakter. 
Dette problem stod jeg överfor, da jeg som en 
del af mit licentiatarbejde1 pnskede at underspge, 
hvordan beboere oplever virksomheder i deres 
boligkvarter. 
Sp0rgsmålet om hvordan beboere "oplever" 
virksomheder, formulerede jeg således: Hvordan 
indgår kvarterets virksomheder i beboernes "be-
grebsmaessige billede" af deres boligkvarter2, og 
hvilken betydning har erhvervene for kvarterets 
karakter eller identitet, set med beboernes pjne3? 
I "billedet" af de fysiske omgivelser indgår 
ikke bare den umiddelbare sanseoplevelse, men 
også en ordning og vurdering af det sansede, som 
vi normalt ikke er os bevidst4, og som det derfor 
kan vasre vanskeligt at belyse gennem spprge-
skemaer eller interviews. Forskere har i tidens 
10b brugt forskellige teknikker til at unders0ge 
lignende spprgsmål. Mest kendt er måske de 
unders0gelser, hvor fors0gspersoner bliver bedt 
om at tegne kort over deres omgivelser, som der-
efter kan tolkes af forskeren5. 
Jeg valgte imidlertid en anden metode - bil-
ledsortering - som jeg forventede ville kunne 
give mig svar på mine spprgsmål. I det f0lgende 
skal jeg fortselle om underspgelsen, og fors0ge at 
vurdere metodens egnethed til at besvare under-
s0gelsens spprgsmål. 
Undersoge lsesområdet 
Som unders0gelsesområde valgte jeg et bolig-
kvarter i en forstad til Kpbenhavn. Kvarteret var 
fprhen landsbyen Hersted0ster, men blev af by-
udviklingen omdannet til et villakvarter med 
omkring 100 boliger. Denne udvikling skete 
temmelig brat i begyndeisen og midten af 
1960'erne. Kvarteret har i detydre stadig lands-
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bypraeg, og ligger som en sluttet enhed omkring 
kirken med gamle huse og garde. Funktionelt og 
socialt er det nu et "ganske almindeligt" - om-
end attraktivt - villakvarter, og mange beboere 
er flyttet hertil fra forstadspraegede raekke- eller 
etageboliger i naerheden. 
En saerhed har kvarteret dog bevaret: der lig-
ger virksomheder spredt mellem boligerne i flere 
af de gamle gärde. På undersogelsestidspunktet 
var der elleve virksomheder i kvarteret, hvoraf 
långt de fleste er kommet til efter 1962, hvor 
landsbyens omdannelse til boligkvarter begynd-
te. Virksomhederne må betegnes som byerhverv: 
snedker, maskinvaerksted, gas- og vandmester, 
engros-renseri, autovaerksted, systue, entrepre-
n0rvirksomhed og en salgsorganisation. De var 
meget forskellige med hensyn til st0rrelse, mil-
jöbelastning, hvor laenge de havde ligget i lands-
byen og hvor meget de blandede sig i kvarterets 
liv. 
Iinterviewenedeltog lOpersoneraf varierende 
k0n, ålder ogbeskaeftigelse: en omsorgsassistent 
(K), en kommunalassistent (M), en programm0r 
(M), en bankassistent (K), en laerer (K), en social -
rådgiver (K), en dagplejemor (K), en lektor (M), 
en ung mand på omkring 17 år og en dreng på 
omkring 9 år. En af de voksne havde boet i byen 
siden sin barndom, tre i ca 15 år og fire i omkring 
5 år. Drengen og den unge mand var begge flyttet 
til kvarteret i den tid de kunne huske. 
De interviewede var således ganske alminde-
lige mennesker i byerhverv, måske med overvaegt 
indenfor social- og sundhedssektoren og med 
undervaegt af arbejdere, svarende til at kvarteret 
er et rent ejerboligområde. Det var dog karakte-
ristisk, at de havde forventninger om, at dette 
kvarter stadig havde noget af sit "landsbymiljp" 
i behold, og at man derfor kom hinanden lidt 
mere ved her end i de mere anonyme forstads-
bebyggelser, de kom fra. 
Selv om det empiriske materiale var begraenset, 
var unders0gelsesområdet dog interessant, fordi 
det rummede mange asf>ekter af m0det mellem 
virksomheder og beboere, og det viste sig at vae-
re velegnet til at afpr0ve mulighederne i billed-
sorteringsmetoden. 
Interviewmetoden 
Interviewmetoden var inspireret af en artikel af 
Canter, Brown and Groat: "A multiple sorting 
procedure for studying conceptual systems"6. 
Det er - som navnet si ger - en metode til at finde 
ud af, hvordan mennesker strukturerer deres be-
grebsmaessige "billede" af (en del af) virkelig-
heden. 
I artiklen praesenteres metoden: Et antal 
genstande praesenteres for interviewpersonen -
det kan vaere fotos, fysiske genstande, eller kort 
med ord eller navne på. Hver genstand reprae-
senterer et aspekt af den del af virkeligheden, 
man 0nsker belyst gennem interviewet. Det kun-
ne f. eks. vaere 25 fotos af kendte bygvaerker. 
Interviewpersonen får udleveret materialet og 
bliver bedt om at sortere det i bunker efter eget 
valg, som hver får en överskrift. Sorteringspro-
cessen kan gentages så mange gange inter-
viewpersonen 0nsker det. Anden instruktion gi-
ves ikke. I eksemplet med bygvaerkerne, kan 
man forestille sig, at arkitekter vil sortere disse 
fotos f. eks. efter bygvaerkets stil, mens "laeg-
folk" måske vil sortere efter helt andre kriterier, 
f. eks. om huset er paent eller grimt. Sorteringen 
kan på den måde belyse, hvordan en person eller 
en gruppe strukturerer deres "billede" af begre-
bet arkitektur. 
Jeg gik som naevnt ud fra den her beskrevne 
metode, men modificerede den en smule efter 
unders0gelsens behov. 
Interviews blev udf0rt i grupper, dvs. i fami-
lier. Jeg kontaktede et enkelt familiemedlem per 
brev, i hvilket jeg bad hele familien deltage i 
interviewet. I de fem anvendte interviews deltog 
således i alt 10 personer. Til interviewet med-
bragte jeg 18 billeder fra kvarteret. Omkring 
halvdelen af billederne viste forskellige virk-
somheder. Resten viste andre byfunktioner så-
som boliger, skole, kirke og et pensionat for 
åndssvage. 
Respondenterne blev - helt efter forlaegget -
bedt om at sortere billederne i så mange bunker 
de 0nskede. De skulle give hver bunke en över-
skrift og fortaelle mig meningen med överskrif-
ten og hvorfor de enkelte billeder blev lagt i en 
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1. "Autogårdens" oplagsplads - blandl beboere og-
så kaldet "Skrotpladsen". 
3. Oplagsplads for et tidligere flise/cementstoberi. 
Hallen, som ligger bag fotografen, er nu udlejet til 
lager. 
5. To systuer lejer sig ind i en laenge af en gammel 
gård. 
bestemt bunke. De måtte gerne sortere flere om-
gange på denne måde. 
Men senere fik de to "bundne opgaver": fprst 
at udvaelge billeder, som de mente var sasrligt 
karakteristiske for kvarteret, og bagefter bille-
der, der viste noget man godt kunne undvaere i 
kvarteret. 
2. Et maskinvaerksted (Smeden) har en speciel 
pläds i beboernes hjerte, måske fordi den reprae-
senterer en svindende livs- og produktionsform, 
som har länge traditioner i kvarteret. Smeden er en 
markant og vellidt person. 
4. Forhenveerende gård, som nu huser et renseri. 
6. Snedkergården. 
Endelig betragtede jeg samtalen som en vigtig 
del af interviewet, men den udspandt sig i hpj 
grad over disse sorteringsopgaver, og med ud-
gangspunkt i billederne. 
Det er muligt at databehandle resultaterne af 
en sådan sortering. Men da der kun var fem in-
terviews, og da samtalen om billederne var så 
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7. Landsbykirken er fra 1200-tallet. 
vigtig, fandt jeg det rigtigst at behandle hele 
materialet kvalitativt. 
Undersegelsens resultater 
Erhverv er nogetfor sig 
Den f0rste sorteringsopgave i interviewet, nemlig 
at sortere alle billeder i valgfrie grupper, blev 
foretaget for at få en idé om beboernes begrebs-
maessige billede af erhvervene i kvarteret i for-
hold til andre funktioner. 
Unders0gelsen viste, at virksomhederne blev 
opfattet som en saerlig kategori i kvarteret - en 
kategori, der typisk omfattede billederne af 
Autogården (1), smeden (2), flisest0beriet (3), 
renseriet (4), systuerne (5), Snedkeren (6) og en-
trepren0ren. Denne gruppe blev forstået som er-
hverv, og fik överskrifter som "Det er jo vores 
håndvcerkere ibyenstadigvcek", "Erhverv", "Det 
er arbejdspladserne","Industri" og "Småindu-
stri" . 
Billederne kunne have vaaret sorteret på mange 
måder. Man kunne tasnke sig sortering i gammelt/ 
nyt, smukt/grimt eller efter placeringen i kvarte-
ret. Alle de viste virksomheder kunne vasre pla-
ceret i en sådan kategori. Men erhverv blev i alle 
interviews skilt ud som en kategori for sig selv. 
For én af beboerne var arbejdspladserne den 
eneste kategori, der kunne skilles ud fra bille-
dernes mangfoldighed af associationer. Af de 
mange muligheder for at sortere, viste de funk-
tionelle kategorier sig altså at vaere meget vae-
sentlige for de interviewede. 
8. Forsamlingshuset er det vigtigste samlingssted 
for beboerne. 
Men virksomhederne blev ikke opfattet som en 
ensartet gruppe. For de fleste interviewpersoner 
gik skellet klart mellem de virksomheder, hvis 
ejere boede i byen og de virksomheder, hvis 
ejere kom udefra. Det var et gennemgående og 
tydeligt träsk, der også blev formuleret klart af 
flere beboere: 
"Dét (Autopladsen (1) og entrepren0ren) er 
folk som ikke bor her i byen, men som har in-
dustri. Og dét her (0vrige erhverv), det er gam-
le erhverv og folk, der er tilknyttet byen, som 
har deres erhverv her i byen...". 
En enkelt beboer gik videre endnu. Hun katego-
riserede de lokale håndvaerkere som "beboelse", 
men nasvnte dem dog ved deres erhverv: "Det er 
smeden, det er vores genbo". 
Sorteringen af de pvrige billeder skal kort 
kommenteres. Kirken (7) og forsamlingshuset 
(8) grupperedes sammen: "Det er et sted hvor 
man m0des - ser dem i byen". Nogle placerede 
dem sammen med skolen og pensionatet for 
åndssvage under kategorien "Offentlige insti-
tutioner" eller "paedagogiske arbejdspladser". 
"Bjerget" (9) blev klassificeret som "natur" 
sammen med heste (10) og gaes (11). Adgang til 
naturen blev vurderet som en vaesentlig kvalitet 
i kvarteret. 
De egentlige boliger (12,13) blev ofte opdelt 
i "det nye" og "det gamle", en gruppering som 
meget vel kunne have rummet de forskellige 
virksomheder også. Men for erhvervene blev 
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9. "Bjerget" er en kunstig bakke i det granne område 
lige ved kvarteret. Det er et yndet udflugtsmål for 
omegnens beboere, og billedet symbolisererderfor 
de landskabelige vserdier ved kvarteret. 
funktionelie og sociale aspekter altså opfattet 
som vigtigere. 
Erhverv bidrager til kvarterets identitet 
For at få en idé om, hvilken betydning erh vervene 
har for beboernes oplevelse af stedets identitet 
eller karakter, bad jeg de interviewede om at 
vaelge de billeder ud, som de mente saerligt viste 
kvarterets karakter. Jeg formulerede spprgsmålet 
sådan: 
"Hvis du skulle tage nogle af disse billeder 
med til familie i Jylland for at fortaslle om din 
by, hvilke ville du så tage med? Hvilke billeder 
synes du er mest karakteristiske for byen?". 
Formuleringen har nok givet associationer om 
det "pasne" eller turistmasssigt interessante ved 
kvarteret: "Så vil vi selvf0lgelig helst vise det 
pcene. Jeg ville nok ikke tage dem med industrien 
med". 
Udvalget af billeder afspejler sikkert meget 
godt, hvad der opfattes som saerlige kvaliteter i 
kvarteret. Billederne af natur og dyr (9, 10, 11) 
vaelges ofte fprst: "(Hestene) er sådan noget vi 
kigger på, når vi går tur, og det synes jeg da også 
gazssene er....Det ser man da ikke andre steder". 
Kirken (7), Det gamle hus (13) og forsamlings-
huset (8) vaelges af alle, mens nogle tager det nye 
hus med (12), for at vise at der også sker en ud-
vikling i den gamle landsby. 
10. "Hver eneste pige med respekt for sig selv har en 
ridehest" siger en beboer. 
11. Et karakteristisk traek ved kvarteret er de mange 
hons og gaes. 
Generelt tager beboerne ikke erhverv med i det 
paene billede af kvarteret, som de gerne vil vise 
frem. Enkelte vaelger ganske vist de mest male-
riske af håndvaerkerne. Smeden (2) vaslges for 
sin saerlige stilling i byen: " Og så er der smeden, 
Smede-Henning dernede, han er i hvertfald og-
så med i milj0et... Jeg tror nokman ville sige: Gå 
ned til Henning ogfå et par 0ller eller to". Sned-
kergården (6) udvaelges "for at vise at noget af 
det gamle i ogfor sig også kan vcere meget pcent, 
selv om det bliver brugt til industri". 
Disse to virksomheder naevnes ikke, fordi de 
er typiske for kvarterets virksomheder, men fordi 
de er unikke: en saerlig vellidt ejer, eller en saer-
lig smuk bygning. Kun en enkelt beboer (K) 
naevner generelt småerhverv som det mest ka-
rakteristiske for kvarteret: 
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12. Boliger i en af de nyere udstykninger i kvarteret. 
"Og så ville jeg nok tage nogle af de billeder 
med som udtrykker noget af det, som er mest 
karakteristisk for byen her, og som betyder 
meget: nemlig at den har en masse småindu-
stri i sig, som g0r at den har liv i dagens 10b 
også.... Det er på en eller anden måde ting, der 
får stedet til at vaere i live, at ikke alle forlader 
byen hver dag. Der er mange tilbage; både 
asldre mennesker og mennesker der har deres 
arbejde og deres liv sammen. Det synes jeg er 
en rar ting. Selvom jeg selv forlader det [for at 
gå på arbejde], så synes jeg det er rart, når jeg 
af forskellige grunde er hjemme, at det er en 
by, der er i live også i dagens 10b." 
Selv om de fleste interviewpersoner ikke umid-
delbart vaelger virksomhederne som karakteris-
ti ske, viser det sig i l0bet af interviewene, at flere 
af dem er enige med kvinden ovenfor. Virksom-
hederne er et specielt träsk ved kvarteret, fordi de 
skaber liv: 
"(Jeg synes da nok) det erkedeligt hvis de luk-
ker alle de lokale (erhverv). Også fordi jeg 
synes det er meget rart, der også er lidt erhverv 
her, at det ikke er sådan en by hvor vi kun bor. 
Det kan godt blive kedeligt (...) Jo flere af de 
småindustrier og forretninger der nedlägges, 
så bliver det mere og mere ligesom et almin-
deligt villakvarter.'" (Mand, kontorassistent). 
"Det er jo en fordel, at der er noget virksomhed 
hernede - det er jo en god idé at der er nogle 
13. De gamle restaurerede huse erfor en besogende 
det mest karakteristiske ved kvarteret. 
mindre virksomheder. Det giver en anden type 
af liv end der normalt er i en soveby". (Mand, 
Lektor). 
"Jeg ville da nok synes det var masrkeligt hvis 
ikke der var noget erhverv her i byen. Sä ville 
jeg f0le det som hvis jeg boede i ethvert andet 
villakvarter.... Jeg tror at netop det, at der er 
lidt erhverv ind imellem, det skiller sig udfra, 
hvis du boede övre i" Hasselhaven" og "Kvce-
dehaven" og alle de dér lige efter hinanden. 
Så ville du stadigvaek vaere inde på, at der 
ligger 200 huse lige ved siden af hinanden.... 
(Hvis virksomhederne forsvandt) så ville man 
nok maerke alligevel, at der ikke kom den 
trafik. Selv om vi ikke masrker trafikken, så 
kommer der jo nok trafik ned alligevel. Og så 
ville det nok blive d$dt, tror jeg, rigtig d$dt -
det tror jeg." (Kvinde, bankassistent). 
Disse interviewstumper kredser om to ting, som 
for overskuelighedens skyld er kursiveret, nem-
lig at erhvervene g0r kvarteret anderledes end 
andre boligområder, og at det der g0r det ander-
ledes er, at erhvervene giver liv. Der er også 
andre aspekter. Det sidste citat naevner, at er-
hvervene er med til at skabe en bygningsmasssig 
variation, som g0r kvarteret til noget andet end et 
boligområde "med 200 huse lige ved siden af 
hinanden". Men det faslies träsk ved citaterne er, 
at erhverv giver liv, og at netop dét g0r kvarteret 
til noget sasrligt - giver det en identitet. 
Fordi "liv" er et stasrkt vasrdiladet begreb, og 
fordi det er et af de begreber, der - ofte kritikl0st 
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- haeftes på funktionsintegrerede bykvarterer, 
undlod jeg selv at bruge udtxykket i disse inter-
views. Alligevel kredser citaterne om netop be-
grebet "liv" som det, der gpr Herstedpster an-
derledes end ethvert andet villakvarter. Men 
hvad mon de interviewede forstår ved liv? 
I en holländsk underspgelse af beboeres hold-
ninger til erhverv i boligkvarterer7 spprges be-
boerne direkte om de finder, at virksomhederne 
gpr byen mere levende. I de 110 enquete-inter-
views fordelt på 5 unders0gelsesområder, finder 
60% ikke, at erhverv gpr byen mere levende, 
men f orskeren henf0rer dette til, at boligerne i tre 
af områderne kun har kontakt til virksomhedernes 
bagmure. 1/3 af de 40%, som finder at erhverv 
giver liv, vurderer dette negativt. Unders0gelsens 
forfatter kritiserer selv dette spprgsmål, fordi 
"levende" og "liv" er meget upraecise begreber. 
Det er - i en enquete-unders0gelse - umuligt at 
finde ud af, hvad svarpersonerne faktisk har 
forstået ved begrebet "liv". Mener de kprsels-
aktiviteter, andre handlende eller bygnings-
msessig afveksling? spprger han sig selv. 
I underspgelsen her, definerer respondenterne 
heller ikke "liv" saerlig npje: det er noget med at 
der er mennesker i aktivitet om dagen (selv om 
man selv er vaek og på arbejde), og at der er en vis 
faerdsel gennem byen. Aktiviteterne betyder, at 
byen ikke bliver "dpd", kedelig eller en soveby. 
Der er ingen tvivl om at "liv" opfattes positivt. 
Der er tydeligt nok ikke tale om myldrende 
gadeliv, som man kan finde det i en storby. 
Erhvervene medvirker muligvis til en vis fysisk 
variation i kvarteret, men da "landsbyen" i for-
vejen er både varieret og karakterfuld, kan det 
ikke vaere det vaesentligste argument. Virksom-
hedernes aktiviteter kan i et vist omfång ses og 
opleves i kvarteret, men de fleste beboere er 
faktisk ikke hjemme i dagtimerne. 
Derfor må man falde tilbage på viden som det 
vaesentligsteelementioplevelsenafliv.Beboerne 
oplever det som en kvalitet at vide, at der föregår 
noget i kvarteret, som vedrprer andre end dem 
selv, og at andre bruger og bryder sig om stedet. 
Og dét er med til at gpre kvarteret til et unikt sted 
med en egen identitet. 
E v a l u e r i n g a f m e t o d e n 
Hvorfor sortering? 
Formålet med underspgelsen var som naevnt at 
give et indtryk af beboeres begrebsmaessige 
billede af deres boligkvarter, med saerlig vaegt 
på, hvordan de oplevede erhverv i forhold til 
kvarterets pvrige funktioner. 
Jeg valgte billedsortering som metode, fprst 
og fremmest fordi den ikke laegger forskerens 
eget begrebsmaessige billede i munden på be-
boerne. F. eks. kunne jeg, ved et almindeligt in-
terview, have spurgt til beboernes mening om 
"erhvervene i kvarteret". Men jeg ville da have 
praesenteret interviewpersonen for mit eget be-
grebsapparat, som implicerer, at der findes en 
bymxssigfunktion, som hedder erhverv, og som 
man kan forholde sig til på en anden måde end til 
boliger eller institutioner. 
Ivor Ambrose har i et studie af beboeres og 
byplanlaeggeres klassificering af byelementer -
som blev udfprt på tilsvarende måde - netop på-
visten storforskel på professionelles og laegfolks 
begrebsmaessige opfattelse af elementerne i et 
boligkvarter, og det våren vaegtig grund til, atjeg 
valgte denne metode.8 
Derfor var erhverv heller ikke naevnt i oplaegget 
til interviewene, fordi jeg pnskede beboernes 
spontane reaktion på billederne af virksomhe-
derne, uden at de på förhand var sporet ind på 
disse tankebaner. I stedet fik de at vide, at inter-
viewet ville handle om kvarterets "landsbymiljp". 
Interviewene viste dog, at netop i dette tilfaelde 
var der overensstemmelse mellem min (by-
planlaeggerens) og de interviewede beboeres op-
fattelse af erhverv som en kategori i byen. Men 
de viste også, at beboere opdelte erhverv i andre 
grupper end byplanlaeggere normalt opererer 
med. F. eks. var det personlige aspekt meget 
staerkt (dvs. om ejeren boede i kvarteret). Det var 
dét, der blev brugt til at fin-inddele erhvervene 
efter - ikke f. eks. forurening eller trafikbelast-
ning. 
Hvorfor billeder? 
En sådan sorteringsopgave kan udfpres med 
meget andet end billeder, f. eks. kort med navne 
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eller begreber på. Men da emnet var arkitektur 
og bymilj0 syntes jeg, at det var naturligt at 
bruge billeder. 
Billederne var fra de interviewedes eget 
boligkvarter, hvilket bet0d, at alle motiver på 
billederne var kendte, og at motiverne havde en 
historie og en mening for dem. Det var vigtigt for 
mig, at få alle disse aspekter med i underspgel-
sen. For at sastte dette i relief kan jeg kort nasvne 
en underspgelse fra 1980 af Ann Westerman9, om 
vurdering af facaders plasticitet. Efter at have 
ladet svarpersoner vurdere billeder af "rigtige" 
facader (Kan lide/kan ikke lide), beslutter hun at 
gentage fors0get med billeder af abstrakte mo-
deller af facader, fordi svarpersonernes fplel-
sesmasssige vurdering af hele huset forstyrrer 
vurderingen af den saerlige variabel hun 0nsker 
at måle, nemlig facadens plastiske udform-
ning. 
Men i min underspgelse var det jo ikke me-
ningen at isolere en bestemt variabel. Det var 
netop hensigten at få fat i beboernes "hele" bil-
lede af virksomhederne i deres lokale milj0, hvor 
alle de viste bygninger har både etfysiskydre, en 
bestemt brug og en sasrlig mening eller betyd-
ning, der tilsammen giver deres identitet10. 
Det viste sig, at billeder på bordet var et väl-
dig godt udgangspunkt for samtalen om kvar-
teret og dets liv og konflikter. Interviewperso-
nerne blev hurtigt optaget af sorteringen, og det 
bet0d, at det var let at översta den lidt famlende, 
generte fase i starten af et interview. Billederne 
gjorde samtalen konkret og bet0d, at man visuelt 
kunne fastholde emnet for og meningen med 
interviewet. 
Men den vigtigste grund til at bruge billeder 
var 0nsket om at lade de interviewede selv defi-
nere deres begreber. Bil ledets mangfoldige asso-
ciationsmuligheder og dets ordl0shed gjorde det 
muligt at lade de interviewede selv sastte ord på, 
uden indblanding fra intervieweren. 
Mange tolkningsmuligheder 
Men, kan man indvende, er forskerens udvslgelse 
af billeder til interviewet ikke ét stort "ledende 
spprgsmål"? 
Jo, det er det selvfplgelig. Ting, der er udeladt i 
billedmaterialet, bliver måske slet ikke ber0rt i 
interviewet, mens relativt perifere ting kan få 
st0rre vasgt end de ellers ville have. I denne un-
ders0gelse var kvarterets virksomheder meget 
stasrkt repraesenteret i billedmaterialet. 
Jeg s0gte at im0degå problemet ved at bruge 
et billedmateriale med mange tolkningsmulig-
heder. 
I den omtalte artikel af Canter m. fl. nasvnes 
en sortering af forskellige kasinoer i London, 
foretaget af en "spillefugl". Han sorterede ka-
sinoerne i flere omgange, efter klasse, pris, be-
tjening, mulighed for at tjene penge osv. Han 
brugte altså en raekke variable, som kasinoerne 
blev klassificeret efter. 
Sådan gik det ikke til her. Beboerne sorterede 
kun én gang, så f0lte de sig "fserdige". De op-
stillede ikke en raekke sorteringskriterier, som 
f. eks. ålder, aestetisk udtryk, funktion, afstand 
til hjemmet osv., men blandede dem, så bunker-
nes överskrifter blev usammenlignelige. F. eks. 
har en familie sorteret i f0lgende bunker: 
* Der, hvor man m0des; 
* Håndvaerk/erhverv; 
* Det man kigger på; 
* Det nye; 
* Det gamle; 
* Uden överskrift (ligegyldigt). 
Naesten alle billeder kunne i princippet have 
vaeret placeret i mindst to forskellige bunker 
(f. eks. i "håndvaerk" og "det nye"). Billedmate-
rialets mange tolkningsmuligheder bet0d, at in-
terviewet kom til at udskille de vsesentligste. 
Netop i denne sammenhaeng er det interessant, at 
virksomhedernes funktion blev anset for vae-
sentligere end f. eks. bygningens ålder. 
Kvarteret var ikke st0rre, end at de vigtigste 
by-elementer kunne tages med. Derfor var pro-
blemet om, hvorvidt vigtige ting var udeladt fra 
billedmaterialet, ikke så påtraengende. De inter-
viewede var dog opmaerksomme på det, og jeg 
opfordrede dem også til at kommentere, om de 
synes der "manglede" nogle billeder. Flere 
naevnte f. eks. idraetsforeningen, som er en vig-
tig del af områdets liv. 
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Men det skal pointeres, at det ikke er npdven-
digt, at "alt" er med, men at der er et rigt varieret 
materiale med mange tolkningsmuligheder, og 
at ingen vassentlige typer af byelementer er fra-
vasrende. 
K o n k l u s i o n 
Den refererede underspgelse havde to hoved-
resultater: 
1. Beboemevaropmasrksommepåvirksomheder 
i deres boligkvarter, og opfattede dem som en 
saerlig kategori i byen. 
2. Virksomhederne blev ikke i fprste omgång 
fremhaevet som karakteristiske for kvarteret, 
men ved naermere eftertanke viste det sig, at 
netop virksomhederne var med til at gpre 
kvarteret til noget specielt - at give det en 
identitet. 
Til at opnå det fprste resultat var sorterings-
metoden velegnet. Den gjorde det muligt at ar-
bejde med kategorier og strukturer i beboernes 
begrebsmasssige billede af deres omgi velser uden 
at definere disse kategorier på förhand. Med 
baggrund i en pilotunderspgelse, hvor jeg brugte 
spprgeskemaer og "almindelige" kvalitative 
interviews, vil jeg haevde, at det ville vaere vans-
keligt med mere traditionelle interviewmetoder 
på samme måde at konkludere på spprgsmålet 
om erhvervenes placering i beboernes "billede" 
af deres by. 
Med hensyn til det andet resultat: at erhvervene 
bidrager til kvarterets identitet, er spprgsmålet 
om metodens anvendelighed mere speget. Dette 
resultat blev ikke udledt af selve sorteringsop-
gaven - tvaertimod - for dér blev erhvervene jo 
netop ikke taget med i udvalget af "karakte-
ristiske" billeder. 
Men det viste sig i de uddybende samtaler, at 
de interviewede modsiger sig selv. Spprgsmålet 
om det "karakteristiske" viste sig at indeholde en 
vurdering: Hvad er paent nok, til at vi vil betegne 
det som karakteristisk, når vi gerne vil vise frem-
mede, hvor paent vi bor? Her har de interviewede 
taget deres tillaerte vurderinger i brug: virksom-
heder er ikke postkortmotiver, altså kan vi ikke 
tage dem med. 
Det modsatte svar: at virksomhederne er noget 
specielt for kvarteret, blev typisk fremsat senere 
i interviewet som svar på spprgsmålet: Hvad tror 
du det vil betyde for kvarteret hvis virksomhe-
derne forsvandt? Svaret kom gerne tpvende og 
eftertasnksomt - det var ikke noget de havde 
taenkt over fpr. 
I dette sp0rgsmål var billedsorteringen altså 
ikke tilstraekkelig i sig selv - den måtte fplges op 
af et verbalt interview, der gik dybere i erhver-
venes mening for beboerne. Men den var -
sammen med den verbale samtale - med til at 
påpege en interessant dobbelthed i beboernes 
holdning til erhverv. 
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